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En base a experiencias previas donde se demostró una excelente 
actividad de los catalizadores basados en sílices impregnadas con potasio para 
generar biodiesel a partir de aceite de girasol, se prepararon tres sílices 
mesoporosas con diferentes propiedades texturales y morfológicas para luego 
ser impregnadas con cantidades equivalentes del catión potasio. La 
impregnación con potasio se llevó a cabo mediante mezcla física con K2CO3 y 
posterior aplicación de un tratamiento térmico a 500 ºC durante 5 h, utilizando 
cargas de 25, 50 y 75% de K2CO3 respecto al peso de la matriz. 
Los sólidos obtenidos fueron caracterizados mediante adsorción-
desorción de N2, FTIR, DRX, microscopía SEM y análisis químico EDAX.  
Los ensayos catalíticos se llevaron a cabo a 65 °C, con una relación 
metanol:aceite de 3:10 en peso y una concentración de catalizador de 3% 
respecto a la masa de aceite.  
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Los materiales base no presentaron actividad catalítica. En cambio, 
todos los materiales impregnados mostraron una reactividad importante a las 4 
h de reacción. Los resultados preliminares indicarían que, comparando la 
actividad catalítica de los tres soportes conteniendo cantidades equivalentes de 
K, la menor reactividad fue observada para el soporte que presenta menor área 
BET y menor tamaño de poro. Se encuentra en estudio adicionalmente la 
influencia de las propiedades texturales de la matriz sobre la estabilidad del 
catalizador y sus posibilidades de regeneración y reutilización.  
